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DELINKVENATA S PODRUEJA KOPRIVNIEKO .
KRIZEVACKE ZUPANUE S OBZIROM NA
NJIHOVU ODGOJNU SITUACUU1
1. UVOD
l. l. Znailajke tijeka Skolovanja populacije
malodotrnih delinkvenata
Sfota .1e, nakon obitelji, na.fznadajnija scit:i-
jaf iri skupina u koju dijete ulazi. Za razliku od
obitelji, Skola stavlja neprekidno i neposredno sve
ve(e zahdeve na dijete. Prema Poldrugad (l9tj-5).
ve6rna se djece u Skoli suoiava sa svijetcm u ko-
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jemu vi5e nemaju povla5tenu poziciju koju su
uZivali u obitelji. Uzto, djeca se u Skoli mogu sus-
resti i s vrijednosnim sustavom koji se raz.likuje
od onoga njihovih roditelja, a katkada nru je iak i
suprotan. Nova okolina i novi problemi nastali
ukljudivanjem djeteta u Skolu zahrijevaju sposob-
nost prilagodavanja, kojaje nerijetko odludujuia za
njegov daljnji odnos prema svim oblicima funk-
cioniranja u Skoli, pa dak i za evenrullnu pojavu
poreme6aja u ponaianju, odnosno nialodobnidke
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delinkvencije. Dapade, navodi gore spomenuta au-
torica, kod udenika s razvijenim pote5ko6ama i psi-
hosocijalnim nepovoljnim uvjetima Zivota, Skola
otkriva i pojadava vei postojeie poremeiaje u
pona5anju, a nerijetko u "suradnji" s drugim dimbe-
nicima, izaziva i nove oblike poremeiaja kojima je
izvor upravo u ozradju Skole. Rijedju, Skola naj-
deSie neznatno uspijeva ukloniti ili smanjiti udeni-
kove te5ko6e koje imaju svoje uzroke izvan nje, ali
oteZavaju Skolsku prilagodbu udenika (tako Ban,
Dobrenid i Poldrugad, 1975).
Mnogobrojna su istraZivanja, ali i praktidne
spoznaje, ukazala na dinjenicu da djeca i mladeZ s
delinkventnim pona5anjem gotovo uvijek imaju
pote5ko6a u Skolovanju, bilo da su one jedan od
etiolo5kih dimbenika poremeiaja, bilo da spadaju
u red fenomenologije poremeiaja u pona5anju
(Dobrenii, 1969; Bajer i Kljaji6, 19741' Yrgo(,
1977: Poldrugad, 1981, 1992; Singer i Mik5aj-
Todorovi6, 1989; Kovdo, 1994 i dr. ). Slijedom
kazanoga, ustvrdimo da je kriminolo5ka i srodna
literatura bogata i istraZivanjima o relacijama
Skolskog (ne)uspjeha i malodobnidke delinkven-
cije (vidjeti, primjerice, Ban, Dobrenii i Pol-
,lrugad, 1975; Petran, 1987; Singer i Mikiaj-
Todorovii, 1 989).
Izmedu mnogih dimbenika povezanih s poja-
vom kriminaliteta malodobnika Poldrugad (1985)
istide 5kolski neuspjeh koji, izmedu ostaloga,
ukljuiuje i mijenjanje Skole, ponavljanje razreda,
prekide Skolovanja i definitivno napu5tanje Skole.
Takoje ista autorica (1981) na uzorku od 926 djece
i malodobnika koji su u razdoblju od l. l. 1971. do
31. 12. 1978. godine prijavljeni tada5njem Javnom
tuZiteljstvu u Zagrebu zbog kaznenih djela, uodila
da kod populacije malodobnih delinkvenata u Za-
grebu postoje vrlo intenzivni poreme6aji u tijeku
Skolovanja i znatne devijacije pona5anja u Skoli.
Primjerice, vi5e od l87o ispitanika nije pohadalo ili
je napustilo Skolu.
Dalje, na uzorku od 227 malodobnih delin-
kvenata koji su u 1980. godini prijavljeni Javnom
tuZiteljstvu u VaraZdinu uodeno je mnogo prob-
lema u procesu Skolovanja ispitanika, izmedu osta-
loga, i s obzirom na to da je gotovo jedna treiina
njlh (27, 3Vo) napustila redoviti Skolski proces
(Poldrugad i Mik5aj-Todorovi6, 1984).
U okviru istraZivanja "Fenomenolo5kih, de-
rnografskih i socijalnih karakteristika kriminali-
teta djece i malodobnika na podrudju SR Hrvat-
ske", koje je obuhvatilo 3 534 malodobnih de-
linkvenata, Poldrugad ( 1985) je do5la do sljedeiih
rezultata:
podaci vezani uz varijablu pohadanje Skole
pokazuju da je u doba prikupljanja informacija I l,
3%, malodobnika zavr5ilo Skolovanje, 65,2o/c po-
had:i 5kolu, 20, 6Vo ju je napustilo, a ne5to manje
od'37o nije ju ni pohadalo.
Niska razina naobrazbe znakovito je obiljeZje
delinkventne mladeZi i, naravno, posljedica je nji-
hova slabog napredovanja u Skoli. MladeZ s ni-
skom naobrazbom, bez kvalifikacije i zanimanja,
te5ko dolazi do zaposlenja i telko se ukljuduje u
druge vrste korisnoga rada, Sto dovodi do bespo-
slidarenja i nerada, a time se stvaraju nove pogodne
okolnosti za javljanje antisocijalnog ponaianja.
Poldrugad i Mikiaj-Todorovid (1984), u okviru vei
spomenutoga istraZivanja, ustanovile su da kod
jedne treiine ispitanika ima razlika izmedu kro-
nolo5ke i obrazovne dobi.
Mijenjanje Skole, ponavlj anje razreda, bjeLa-
nje iz Skole i prekidi tijekom Skolovanja medu-
sobno su dobro povezani, Sto ukazuje na sloZenu
medusobnu zavisnost ovih pojava. Tako je Pol-
drugad (1981) utvrdila da se inrenzitet jedne od
spomenutih pojava moZe lako dovesti u svezu s
udestalosti javljanja drugih devijantnih oblika od-
nosa prema Skoli. Ista autorica (1984) nalazi da su
malodobni delinkventi u Republici Hrvarskoj
mijenjali Skolu u 3l% sludajeva, 5ro je bilo viSe
prisutno u velikim gradovima. Naravno da uzroci
ovog fenontena mogu biti razliditi, prinrjerice
bolest, ekonomske migracije obitelji, naruiavanje
stege u Skoli i slidno, a 5to su autori ovoga rada
imali na umu pri istraZivanju populacije s podrudja
KriZevadko-kopri vnidke Zupanije.
Ustvrdimo, dakle, da oko jedna polovrca ma-
lodobnih delinkvenata ponavlja razred (Bujanovii-
Pastuovi6, Mejov5ek i Uzelac, 1984 i dr.). Na
uzorku od 387 ispitanika tz ove populacije Petrait
(1987) je pronaSla da njih 41,6a/o ponavlja razred.
Na uzorku malodobnih podinitelja kaznenih djela
sa stalnim prebivaliStem na zagrebadkom podrudju
pronadeno je 46,2Vo "ponavljada", na varaZdin-
skom 31, 17o, slavonsko-baranjskom 36,7Va, a u
Puli i Rijeci 42,6Vo (Uzelac, 1995).
Kako je ve6 istaknuto, medu mnogim dimbe-
nicima povezanim s pojavom kriminaliteta malo-
dobnika s pravom se istide Skolski neuspjeh koji,
izrnedu ostaloga, ukljuduje i mijenjanje Skole,
ponavljanje razreda, prekide Skolovanja do konad-
nog napu5tanja redovitog Skolovanja. No, i ovi su
iimbenici zapravo najde56e samo pojavni oblici
dru5tveno neprihvatljivog pona5anja koji imaju ko-
rijen u Sirim dru5tvenim uvjetima kao i specifidnirn
tuvjetima u kojima se odvija samo Skolovanje djece
i mladeZi i u kojima se razvija njihova os<_rbn<tst (u
tom smislu i Poldrugad, 1981).
S tim u svezi vei spomenuta autorica petran
(1987) ustanovila je da od 387 malodobnih de-
linkvenata njih 32, 3Vo bjeli iz Skole. Gotovo se
podrazumijevadaiz Skole bjeZi vi5e onih malodob-
nika koji su de5ie ponavljali razred, i koii su
opienito imali lo5 _u-spjeh. Singer i Mit<Sa1_Todorovi6 (1989: 208-210) izvr5ili su raSdlambu
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koji su tijekom 1980. godine prijavljivani onda5-
njem Opiinskom ili OkruZnom javnom tuZiteljstvu
u Rijeci ili Puli zbog nekog kaznenog djela.
Zakljuduje se kako je udestalost bjeZanja iz Skole
malodobnika mnogo deSia u obiteljima gdje ro-
ditelji ne Live zajedno, a relativno veliki postotak
onih koji dolaze iz obitelji diji roditelji Live za-
jedno, a bjeLe iz Skole, potvrduje da razloge
bjeZanja treba traZiti u sloZenim dimbenicima
obiteljskoga Livota, ali i okolnostima izvan obitelj-
skoga kruga. Istaknimo i istraZivanje Poldruga-
deve (1981), koja je na uzorku od 926 djece i
malodobnika - podinitelja kaznenih djela uodila go-
tovo 407o ispitanika koji su s razliditim intenzite-
tom bjeZali iz Skole.
Konstatirajmo, na posljetku, da je etiologija
ovoga negativnog oblika ponasanja vrlo sloZena.
Dapade, smatra se da postoji pozitivna povezanost
izmedu intenziteta bjeZanja iz Skole i broja i
teZine podinjenih kaznenih djela (Singer i Mik5aj-
Todorovid, 1989: 215). Takoder, navode spome-
nuti autori, bjeZanje iz Skole u uskoj je svezi s teri-
torijalnom mobilnoSiu obitelji i te5koiama prila-
godbe u novoj sociokulturnoj sredini. Evidentno
je, takoder, i to daje ova pojava desto i mjerilo za
"proma5aj" Skole u prevenciji primarne delin-
kvencije ili uspje5nog postupanja s udenicima koji
su vei dinili kaznena djela. Osim toga, treba na-
pomenuti da su u pravu autori koji zakljuduju da
je vjerojatnost bjeZanja iz Skole to veia Sto malo-
dobnik ima negativniji stav prema Skoli i radu, Sto
ima slabiji uspjeh u Skoli, Sto je slabije socijalno
adaptiran i Sto je manje spreman prihvatiti Skolske
norme ponaSanja (Singer i MikSaj-Todorovi6,
1989:213-215).
Dakle, populacija djece i mladeZi s poreme-
6ajima u pona5anju, poglavito delinkventna, desto
zanemaruje Skolske obveze, izbjegava Skolu i
prema njoj je izrazito negativistidki raspoloZena.
Dapade, Skola je desto jedno od "najbolnijih" po-
drudja njihova funkcioniranja i to bez obzira na in-
telektualni status. U tom kontekstu moZe se jo5
govoriti o problemima koncentracije, fluktuaciji
pozornosti, naglaSenoj nemotiviranosti i slidnomu.
Stalni neuspjesi i sukobi s normama Skolske sre-
dine "zatvaraju" ovaj "zadarani krug". Navedimo i
to kako su o znadenju Skolejo5 1959. godine pisali
Glueckovi (prema Kovdo, 1994), navodeii da je ta
sredina prvo iskuSenje prilagodljivosti djeteta i nje-
gove sposobnosti socijalizacije. Osim ove funkcije
"testiranja", Skola predstavlja novi prostor u ko-
jemu dijete moLe zadovoljavati razlidite potrebe.
Tako, primjerice, u Skoli moZe poku5avati kom-
penzirati manjkavosti emocionalnoga Livota u
obitelji, a moZe i kanalizirati agresiju. Skola, tako-
der, sluZi i kao mjesto za uvjeZbavanje socijalnih
uloga, u njoj se formira i udvrSiuje stav prema
autoritetima, a u skladu s tim usmjerava i pona-
Sanje, zadobiva se odredeni status u skupini
vr5njaka, te na taj nadin oblikuje slika o sebi. Ko-
likoje vaZan Skolski uspjeh, odnosno neuspjeh, ka-
zuje i podatak o niskoj razini naobrazbe mladih kao
znadajnom dinitelju prijestupnidkog ponaianja
(Dobreni6, 1969; Vrgod, 1977, Poldrugad, l98l i
dr.). Ovo potkrijepljuju i izrazite pote5koie u
Skolovanju evidentne u malodobnih delinkvenata -
povratnika (Vrgod, 1977). U pravilu, Sto je inten-
zitet recidivizma vedi, to su i teZi problemi u Skoli.
Najnepovoljnije stanje vezano je uz one malodob-
nike koji su delinkventnu aktivnost zapodeli prije
l4-te godine Zivota. Uostalom, mnogi autori drZe
da je pozitivan stav prema Skoli i radu i dobar usp-
jeh u Skoli ili na radnom mjestu izuzetno r,'aZan in-
dikator resocijalizacije u poslijepenalnom razdob-
lju (KovadeviC 1976 prema Singer i Mikiaj-Todo-
rovii, 1989: 217).
1.2. Znatajke obiteljskih prilika populacije
malodobnih delinkvenata
Obitelj se shvaia kao multifunkcionalna sre-
dina i to neizbjeLna. Murdock je (prema Haralam-
bos, 1989), temeljem analize obitelji u 250 druS-
tava, prona5ao da u svakom od njih postoji nekakav
oblik obitelji, te slijedom toga zakljudio da je ona
univerzalna. Parsons, pak, drZi da su dvije funkcije
obitelji "terneljne i nesvedive": primarna socijaliza-
cija djece i stabilizacija odraslih osoba pripadnika
druStva (Haralambos, I 989).
Iako se strukturalna cjelovitost obitelji odav-
no "smatra pretpostavkom uspje5noga edukativnog
djelovanja obitelji s obzirom na razlidite uloge
majke i oca, kao i osnovom za mogu6nost potpu-
nijeg obavljanja svih ostalih zadataka obitelji, a o
kojima ovisi i kvaliteta njene odgojne funkcije "
(Cajner, 1995: 112), kada se radi o malodobnim
delinkventima i njihovim obiteljima, razliditi autori
priopiavaju i razlidite podatke. Ovo se, izmedu os-
taloga, obja5njava i neujednadenom uporabom po-
jma "nepotpuna obitelj" (tako Wooton, 1959,
Mannheim, 1966; prema Cajner, 1995: I l4). Bilo
kako bilo, nedvojbeno je da se obitelj i odnosi u
njoj mijenjaju. Izmedu ostaloga, svjedoci smo
pove6anja raspadnutih obitelji i nastajanja Zivotnih
zajednica koje predstavljaju njezinu alternarivu. U
razvijenim se zemljama prosjedni broj dlanova
obitelji smanjio na ispod tri dlana (Puljiz, lg94).
Zanimanje znanstvenika za ove procese nije
nimalo sludajno, jer je uloga obitelji u odgoju i
socijalizaciji djece i mladeZi nezamjenjiva.
Medutim, Conger (1991: 180) istide da oni koji
razliditu obiteljsku strukturu promatraju iskljudivo
kao "odgovor na suvremene promjene u dru5tvu"
mogu grijeliti suvi5e pojednostavljujudi problem.
Utoliko je nuZno revidirati neka stajaliSra, StoviSe,
predrasude. Naime, svakako je istina da neki
otkloni od tradicionalne obiteljske strukture (kao
Sto su tzv. nuklearna obitelj) mogu biti i povoljne
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za roditelja i dijete. Takoder, djecu uspje5no moze
podi6i i jedan roditelj i tzv. spojene obitelji (koje su
rezultat ponovnog sklapanja braka), posebice kada
su roditelji psiholo5ki zreli i kada im je osigurana
primjerena socijalna potpora. Doista, djeca u tak-
vim obiteljima mogu biti uspje5nija nego djeca iz
tradicionalnih obitelji, rastrzanih nesuglasicama i
frustracijama (Hetherington, 1979, 1989; Long i
Forehand, 1987; prema Conger, l99l: l8l). Podra-
zumijeva se, naravno, da otkloni od tradicionalne
obiteljske strukture mogu takoder "stvoriti razdor i
biti bolni".
IstraZivanja o ulozi obitelji u razvoju de-
linkventnog pona5anja djece i mladeZi provedena
u nas razvijala su se, izmedu ostaloga, i u smjeru
za koji je znakovit tzv. klasidni kriminololki pris-
tup (blizak i socijalnoj pedagogiji), a koji se uz os-
talo, odituje kroz veliki interes za proudavanjem
socijalnogospodarskih znadajki i strukturalne cje-
lovitosti obitelji malodobnih delinkvenata. S tim u
svezi, kako istide i Cajner (1995: I l4), neophodno
je spoznati da li je do razorene ili nepotpune
obitelji do5lo zlonamjernim napu5tanjem od stra-
ne jednog roditelja, razvodom, smr6u jednoga od
roditelja, objektivno uvjetovanom odsutno5iu ro-
ditelja, izvanbradnim rodenjem ili na drugi nadin.
Medutim, mi5ljenja smo kako treba narodito na-
glasiti znadenje obiljeZja, odnosno kvalitete obi-
teljskog ozralja koje je prethodilo tim dogada-
jima, te eventualne kompenzacije gubitka dlana
obitelji. Takoder valja spoznati Sto je i koliko je
taj gubitak znadio za dijete i u kojoj se njegovoj
razvojnoj fazi desio.
Dakle, iako je vrlo raSireno mi5ljenja kako
malodobni delinkvent u pravilu dolazi iz necje-
lovite obitelji, pa i miSljenje struEnjaka da se iz
kvantitativno deficijenrnih obitelji de5ie regruti-
raju djeca s raznim poremeiajima u ponaSanju i
neurotidnim smetnjama (vidjeti Ko5idek M. i T.,
1968: 180), ve6ina novijih istraZivanja svjedode
da se delinkventi od nedelinkvenata razlikuju
samo po relativno veiem udjelu necjelovitih obi-
telji, ali da najvi5e njih takoder Zivi s oba roditelja
(primjerice, rezultati studije Javnog tuZiteljstva
Hrvatske i Fakulteta za defektologiju iz 1975. go-
dine; podaci Statistidkog zavoda Hrvatske u raz-
qoblju od l96l . - 1979. godine; Singer i Mik5aj-
Todorovii, 1989:43; Singer, Mik5aj-Todorovi6 i
Stanii, 1992;Cainer, 1995 i dr. ).
Dalje, istraZivanjem provedenim na uzorku 3
5]{ nrijavljenih malodobnika u Hrvatskoj tijekom
l980..godine bio je obuhvaien i podataks tim je
malodobnik Zivio ranije, dakle u godinama prije
podinjenja kaznenog djela po kojemu je u5io-u
uzorak istraZivanja (Poldrugad, 1990). Tada je
pronade4o.dlie oko 87Vo ispitanika Zivjelo isklju-
divo u roditeljskoj kudi, ne5to viSe od lOVo alito_
mice-izvan.roditeljske ku6e, a 2, 4Vo ispitanila je
Zivjelo iskljudivo izvan roditeljskog doma.
Glede broja osoba s kojima malodobnik Zivi,
iako je istina da ima autora koji drZe dave(,a obitelj
nosi negativnije predispozicije u odnosu na peda-
goSku situaciju djece (primjerice, Wooton, 1959),
pa dak i da delinkventi deSie dolaze iz velikih
obitelji (Glueck-ovi, 1950; Nye, 1958), ipak se
priklanjamo mi5ljenju da bi se, zapravo, radilo o
dinjenici da preteZiti broj otkrivenih malodobnih
delinkvenata dolazi iz ekonomski i socijalno niZih
stratifikacija kojih je, izmedu ostaloga, obiljeZje i
veii broj djece (Cajner, 1995, 149).
Sto se tide bradnoga statusa, odnosno izvan-
bradnosti djeteta valja istaknuti da mu se vi5e ne
pridaje veliko kriminogeno znadenje. Dapade, Uze-
lac (1993) izrijekom navodi da dinjenica rodenja u
izvanbradnoj zajednici ni u kojemu smislu ne pri-
donosi manifestaciji posebnih formi kriminalnog
pona5anja kod sankcionirane populacije malodob-
nika. Iako u razvoju izvanbradnog djeteta mogu
postojati odredene pote5koie (primjerice, diskri-
miniraju6a reakcija okoline u kojoj dijete Zivi,
poseban odnos majke prema djetetu, Livot uz
neadekvatnu osobu - substituta za oca, eventualna
ekonomska depriviranost i slidno), lJzelac i Pol-
drugad (1978), temeljem znanstvenih pokazatelja,
decidirano tvrde da ne postoji statistidki znadajna
razhka glede ude56a izvanbradne djece medu malo-
dobnim primarnim delinkventima i povratnicima.
einjenica je, ipak, da razorenost obitelji koja
je posljedica utjecaja koji su izvan mo6i obitelji
(roditelja), primjerice smrt supruZnika, "manje ne-
povoljno djeluje od one koja je izazvana subjek-
tivnim faktorom, kao Sto su npr. razvodbraka,iz-
vanbradnost i drugi oblici odvojenog Zivota ro-
ditelja" (Singer i Mik5aj-Todorovii, 1989: 45).
Takoder, imajuii na umu rezultate znanstvenih is-
tralivanja (primjerice, Cajner, 1995: 154), ali i
spoznaje i saznanja iz podrudja razvojne psiholo-
gije, moZe se utemeljeno pretpostaviti da gubitak
majke ostavlja teZe posljedice na psihosocijalni
Zivot djeteta, nego kada je posrijedi gubitak, od-
nosno smrt oca.
Blojni su istraZivadi poku5avali izolirano pro-
matrati dinjenicu Live li roditelji malodobnika za-
jedno. Jedan od razlogaje, vjerojatno, i mi5ljenje
nekih autora kako je u sve djece odvojenih ro-
ditelja, bez obzira na dob i spol, prisutna "opse-
sivna Zelja da sjedine roditelje"; primjerice, dak i
po5to su njeni roditelji bili odvojeni detiri godine,
jedna se I 3-godiSnja djevojdica tvrdoglavo bpirala
njihovu planu o razvodu; "jednom kada papiri-budu
potpisani, ja neiu imati Sanse", rekla j-e, "sada
inlam ladu" (Francke, 1980; prema Conglr, l99l:l8l). Singer i MikSaj-TodoroviC (1989-: 44), na
uzorku od 3 534 prijavljene djece i malodobnika u
Hrvatskoj tU9k9m jednogodi5njega razdoblja, na-
laze ukupno 25, 6% onih Eiji roditel.li, bez obzira
na-razloge, ne l"ive zajedno. Cajner-(1995: 155),
pak, dobiva jo5 nepovoljnije rezultate u odnosu na
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ovo obiljeZje strukture obitelji, te iznosi podatak o
3l%o onrh diji roditelji ne Zive zajedno.
Iz podataka sluZbene statistike u nas i u svi-
jetu vidljivo je da stopa razvoda neprestano raste.
Navedimo da je u Hrvatskoj 1961. godine bilo 138
razvedenih na I 000 sklopljenih brakova, a daje ta
stopa porasla u 1993. godini na202,7 razvedenih
na I 000 sklopljenih brakova. Medutim, KoruZnjak
(1994; prema Ga5ljevi6, 1995: 58) procjenjuje da je
dak jedna detvrtina sklopljenih brakova neuspje5na,
od kojih se sluZbeno razvodi tek jedna tre6ina. Od
svekolikog broja razvedenih brakova ne5to vi5e od
dvije tre6ine se odnosi na brakove s djecom koja se
u 9lVo sludajeva povjeravaju na odgoj i brigu
majci.
Iako se razvod braka roditelja ne moZe sma-
trati uzrokom poremedaja u pona5anju, kao 5to se
to ponekad pojednostavljeno iznosi, dinjenicaje da
s nekim varijacijama glede godina i spola, djeca
mogu regredirati, pa postati agresivna ili depre-
sivna, osjedati se odgovornima za razvod, okriv-
ljavati jednoga ili oba roditelja ili, pak, trpjeti od
konflikata odanosti (Hetherington i sur., 1985;
prema Conger, l99l: l8l).
DjeEji problemi su desto pogor5ani dinjeni-
com da su roditelji preokupirani svojim vlastitim
problemima, poglavito, tijekom prvih godina po-
slije razvoda, te stoga teZe odgovaraju na djedje
potrebe. Iako se situacija desto pobolj5ava unutar
godinu ili dvije nakon razvoda i iako razvod vi5e
ne nosi socijalnu stigmu kao ranije, jedna je
ameridka studija pokazala da pet godina poslije ro-
diteljske separacije jedna tredina djece pokazuje
elastidnost, relaksiranost i samopouzdanje, druga
tredina nastoji se osjedati dobro, a ostali imaju sig-
nifikantne psiholo5ke probleme i "neprestano se
vradaju" u vrijeme prije razvoda (Wallersstein,
1985; prema Conger, l99l: l8l). Interesantno je,
poglavito u svezi s na5im istraZivanjem, da se dini
kako su djedaci, posebice mladi, mnogo osjetljiviji
na udinke razvoda roditelja nego djevojdice. Cak
Sest godina poslije razvoda djedaci iz strukturalno
deficijentnih obitelji iskazuju lo5ije rezultate nego
vr5njaci iz intaktnih obitelji, smatraju neki autori.
U mnogo razliditih znanstvenih istraZivanja i na
testovima lidnosti, navode, oni takoder. znatno
de5ie nego djevojdice iz razvedenih obitelji, mani-
festiraju nepovoljne udinke razvoda, poglavito
manjkavosti u socijalnoj kompetenciji, nepokor-
nost i tjelesnu i verbalnu agresiju (Guidubaldi i
Peny, 1985; Hetherington, 1989; prema Conger,
l99l:182).
Ustvrdimo, ipak, da premda i danas jo5 po-
rygdje moZemo naiCi na poku5aje uspostavljanja
linearnih i parcijalnih sveza izmedu nepotpunih
obitelji i malodobnidke delinkvencije, op6enito
prevladava diferencirani pristup tom problemu
(Singer i Mik5aj-Todorovid, 1989: 158). Naime,
pojedine razloge i okolnosti zbog kojih dolazi do
nepotpune obitelji nuZno je prosudivati u di-
namiEnoj i vi5estrukoj interakciji s nizom drugih
dimbenika sredine i osobnosti. Tako se, primjerice,
pokazalo znadajnim i u kojoj je dobi dijete zate-
deno razvodom svojih roditelja, te kakvo mu je raz-
doblje prethodilo. Suprotstavimo se stoga olakom
pripisivanju vaZne uloge nepotpune obitelji u eti-
ologiji kriminaliteta malodobnika uvaZavajuii din-
jenicu da medu delinkventima i nedelinkventima
veiinu dine oni koji su potekli iznerazorenih, "nor-
malnih" obitelji.
Obiteljska struktura, po naravi stvari, uvelike
ovisi i o broju djece, a neki autori kao Einitelj
njezine funkcionalne primjerenosti navode i broj
djece, kao i red rodenja. Tako Adler (1989: 154)
istide da "...2a ocjenjivanjejednog dovjeka vaZno
je poznavanje situacije u kojoj je odrastao. Situa-
cija narodite vrste leZi u poloZaju Sto ga dijete
zauzima". Svakako da broj djece igra znadajnu
ulogu u organiziranju Zivota obitelji. Iako je ra-
spodjela prihoda "velikih" obitelji razlidita od
sludaja do sludaja, s razvojno psiholo5kog sta-
jali5ta obitelj s ve6im brojem djece ima i nekih
prednosti (Nikoli6, 1990; prema Ga5ljevi6, 1995:
55). Do razliditih, medusobno katkad proturjednih
rezultata doSli su kriminolozi pri proudavanju
eventualno kriminogenog znadenja poloZaja de-
linkventnog djeteta medu ostalom djecom u
obitelji. Singer i Mik5aj-Todorovii (1989: 156)
drZe neprihvatlji-vim mi5ljenje Murphya i New-
Combia (1937) prema kojemu su psiholo5ki dim-
benici pri procjeni vaZnosti redoslijeda rodenja za
pojavu poreme6aja u pona5anju mnogo znadajniji
nego objektivna dinjenica redoslijeda rodenja u
obitelji s viSe djece sama po sebi. I ovaj se dimbe-
nik treba nuZno promatrati u sklopu interakcije s
ostalim podacima o obitelji i osobnostima njezi-
nih dlanova. Navedimo da Danilovi6 (1986; pre-
ma Cajner, 1995: 156), medu 102 malodobne
osobe prijavljene tijekom jedne godine OkruZnom
ili Opdinskom sudu u Rijeci nalazi 38,ZVo njih s
jednim bratom ili sestrom, 23, 5Vo jedinaca, 17,
6Vo s dvoje braie ili sestara, te22,5Vo nJih s troje
brade ili sestara. Bujanovii_Pastuovid, Mejov5ek
i Uzelac (1984) pronaSli su medu delinkventima
oko 43Vo njih s jednim bratom ili sestrom, ne5to
manje od 26Vo jedinaca, te oko l5%o s dva, od-
nosno s troje i vi5e braie i sestara. Mik5aj-Todo-
rovii (1987) je na uzorku malodobnih delinkve-
nata utvrdila da su u 14, l7o sludajevajedinci, 39,
3Vo njih ima jednog brata ili sestru, ne5to manje
od 22Vo dvoje, ll, 4Vo troje, a ne5to vi5e od 13%
detvero i vi5e bra6e i sestara.
Interesantno je spomenuti da je ispitivanjem
obiteljskih prilika i te5koda socijalne inregracije
mladih temeljenim na samoiskaztt, a provedenim
na uzorku od 196 osoba mu5kog spola pismenih,
mentalno i tjelesno zdravih, razliditih razina nao-
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brazbe, iz razliditih dijelova Republike Hrvatske,
utvrdeno kako se radi ol5, 82Vo ispitanika koji su
odrasli kao jedinci, 60,ZVo obitelji s dvoje djece,
16,84Vo obitelji s troje djece, te7, l4Vo s Eetvero i
vi5e djece (Ga5ljevi6, 1995: 59).
Dosta su dugo istraZivadki napori uglavnom
bili usmjereni na analizu odnosa socijalnoekonom-
skog statusa i obiteljske cjelovitosti i delinkvencije.
Op6e prihvaieno stajali5te medu kriminolozima je
bilo da malodobni delinkventi de36e dolaze iz
obitelji niLega socijalnoekonomskog statusa i ne-
cjelovitih, kvantitativno deficijentnih obitelji. Istra-
Livanja potaknuta uporabom samoiskaza (primje-
rice, Ajdukovi6, 1990), kao i razvoj multikauzal-
noga pristupa delinkvenciji, dovela su u pitanje do
tada vaLe(a stajali5ta o rasprostranjenosti i etiolo-
giji delinkvencije. Spoznato je, naime, da su i soci-
jalnoekonomski status i obiteljska cjelovitost tek
rizidni dimbenici razvoja delinkventnog pona5anja
koje treba promatrati u interakciji s nizom makro i
mikro socijalnih dimbenika, te s nekim drugim mo-
tri5tima obiteljskoga Zivota kao 5to su karakteris-
tike dlanova obitelji i samog malodobnika, speci-
fidnosti odgojnih metoda, kvaliteta odnosa unutar
obitelji i slidno. Moglo bi se, ipak, kazati da soci-
jalnoekonomski status ima izvjesnoga upliva i na
delinkventno pona5anje malodobnika, ali se radi o
manjem udecaju i u pravilu drukdijem nego kod
kriminaliteta odraslih (Leone, Radovanovii i sur.,
l99l; prema Uzelac, 1992:35-57). Takoder, valja
istaknuti i to da interpretacija ovakvih ili slidnih is-
traZivanja provedenih u drugim zemljama nosi u
sebi latentnu opasnost gre5ke, ako se dobiveni re-
zultati apliciraju u specifiEne uvjete bez nuZnog
opreza (tako Uze.lac, 1980; Singer i Mik5aj-Todo-
rovi6, I 989: 97 ; Zakman-Ban, I 995 : 107 ; Zakman-
Ban i Mlinarii, 1996. i dr.).
U skladu s navedenim, istraZivadi su posvetili
pozornost razliditim motri5tima interpersonalnih od-
nosa u obitelji. Koristedi multivarijatne pristupe po-
kazali su da su neke od varijabli koje opisuju ovaj
prostor desto znadajnije za razvoj delinkventnog
pona5anja nego socijalnoekonomski status i obitelj-
ska cjelovitost. Tako prisustvo socijalnopatolo5kih
pojava u obitelji nedvosmisleno utjede na slabljenje
kvalitete meduljudskih odnosa. Roditelji koji mani-
festiraju ove oblike pona5anja pruZaju lo5 primjer
djeci i mladeZi, a osim toga prisustvo socijalnopa-
tolo5kih oblika pona5anja u obitelji, uz naruSeni
sklad, moZe se smatrati i ozbiljnim kriminogenim
dimbenikom. U raznim istraZivanjima do5lo se do
spoznaje da su socijalnopatolo5ki oblici pona5anja u
znatno veCoj mjeri prisutni u obiteljima djece i
malodobnika s poremedajima u pona5anju, nego u
obiteljima u kojima se ne manifestiraju takvi oblici
pona5anja. Podkrijepimo uvu tvrdnju upravo s rezul-
tatima isfaZivanja provedenog na populaciji malo-
dobnih delinkvenata Zupanije koprivnidko-kriZe-
vadke (Zakman-Ban, Tisi6-i Vudinid-lftreZevid,
1997); iako ve6ina ispitanika potjede iz obitelji bez
izrazitih socijalnopatolo5kih oblika pona5anja, u
ne5to vi5e od l/3 sludajeva odnosi izmedu dlanova
obitelji su poremeieni i to dugotrajno. Na odgoj
malodobnika bitno udedu okolnosti poremeienosti
odnosa u obitelji, duljina razdoblja poremeienosti
odnosa, sklonost alkoholiziranju, skitnji i neradu
obaju roditelja. Uz to, nebavljenje odgojem djeteta
od strane roditelja vezuje se uz takvu patologiju u
obitelji koja se manifestira potpuno poreme6enim
odnosom roditelja koji se svadaju i fizidki razra-
dunavaju, te ne rade, alkoholiziraju se i skiiu. NaZa-
lost, rezultati ovog istraZivanja svjedode da u ovoj
regiji Republike Hrvatske do socijalnozaStitnih in-
tervencija dolazi uglavnom onda kada u obitelji
malodobnika postoje narodito ekscesne nepovoljne
okolnosti i njihovo zapultanje, odnosno napu5tanje,
te kriminalna aktivnost ispitanika. Temeljem nave-
denoga, autorice istidu potrebu sveobuhvatnijega i
organiziranijega preventivnog djelovanja. pnje
svega, pred5kolskih ustanova i Skole, a tek tada
sluZbi socijalne za5tite.
Uglavnom, dinjenica jest da veiina maloljet-
nih delinkvenata Zivi u nepovoljnijim obiteljskim
uvjetima no njihovi nedelinkventni vr5njaci. Ova
se tvrdnja poglavito odnosi na kvalitativnu stranu
njihova odgoja. Tako, primjerice, ameridke studije
ukazuju da su odnosi izmedu roditelja i delinkvent-
nih maloljetnika, daleko de56e nego u sludajevima
nedelinkvenata, karakterizirani manjkavostima u
komunikacij i, nerazumijevanjem i neprimjerenom
identifikacijom (Canter, 1982: Rutter i Giller,
1984; prema Conger, l99l: 530).
Navedimo i to da Cajner (1995: 170) izridito
naglaSava vaZnost podatka o tome tko se preteZito
bavio ili bavi odgojem djeteta ili malodobnika za
etiolo5ku analizu kriminalnog pona5anja malodob-
nih delinkvenata. Takav zakljudak podupire i rezul-
tat koji se moZe naii u studiji iz 1975. godine, a
koju je provelo tada5nje Javno tuZiteljstvo Hrvat-
ske i Fakultet za defektologiju Sveudili5ta u Za-
grebu. Naime, pronadeno je da tek u 63, 4Vo slu-
dajeva promatrane osobe iz tretirane populacije
nisu mijenjale odgojitelja, niti odgojnu ustanovu.
Na uzorku 3 534 svih prijavljenih malodobnih po-
dinitelja kaznenih djela u Republici Hrvatskoj u
jednogodi5njem razdoblju zabiljeLeno je da se od-
gojem malodobnika u 52,37o sludajeva bave oba
roditelj a, u 33, 2Vo sludaja jedan roditelj, u 4Vo baka
ili djed, u l, l%o sludajeva druga rodbina, u 4,ZVo
druge osobe iu5,2Vo sludaja nitko.
Ve6 citirana autorica Cajner (1995: l7l) je na
uzorku "svoga" isnaZivanja prona5la da se u ne5to
manje od polovice sludajeva odgojem bave oba ro-
ditelja, a 33,3Vo sludajeva samo jedan roditelj, u 4,
SVo baka, djed ili druga rodbina, u 3Vo druge osobe
izvan knrga Sire porodice i obirclji, a u 9, ZVo
sluEajeva odgojem se malodobnika ne bavi nitko.
Znakovitost ove varijable za genezu maloljetnidke
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delinkvencije dokazuje i dinjenica da se u ne5to
lo5ijoj odgojnoj situaciji, s obzirom na rezultate
vezane uz nju, nalaze malodobni podinitelji na-
silnidkih delikata.
Na poslijetku istaknimo da su rezultati ovih i
ovakvih znanstvenih evaluacija bili svojevrsni
orijentir pri koncipiranju ovoga istraZivanja prove-
denog na uzorku populacije malodobnih podinitelja
kaznenih djela s podrudja Koprivnidko-kriZevadke
Zupanije.
1.3. Neka socijalnodemografska i
gospodarska obiljeZja Zupanije
koprivniiko - kriZevaike
Prostor Koprivnidko - kriZevadke Zupanije
zauzima sjeverni dio prostora makroregije Sredi5nje
Hrvatske. Prostire se od kalnidkoga podgorja i
KriZevaca na zapadu, obuhva6a preteZiti dio po-
drudja dviju biv5ih opdina bilogorske Podravine
(Koprivnice i Durdevca), dok se juZni dijelovi
Zupanije naslanjaju i isprepli6u s prostorom bjelo-
varske okolice.
Zupanija je po svom teritorijalnom ustroj-
stvu podijeljena u dva grada i osamnaest op6ina,
od koje svaka prosjedno broji 4 335 Zitelja, Sto je
oko llvo niZe od prosjedne opiine u Hrvatskoj.'
Status grada imaju Koprivnica.i KriZevci, dok
Zupanija ima 265 naselja. Sama Zupanija nije niti
zemljopisno ni gospodarski homogena regija; pre-
teZiti dio prostora je plodna ravnica koja omogu-
eava razvitak moderne i trZi5no usmjerene poljo-
privrede, a znadajnije su gospodarske grane pre-
hrambena industrija, oslonjena na vlastitu poljo-
privrednu proizvodnju, tekstilna i metaloprera-
divadka industrija, te Sumarstvo.
To je prostor starije naseljenosti, a danas os-
rednje gustoie stanovni5tva (niZe od republidkoga
prosjeka i prosjeka cjelokupne SrediSnje Hrvatske),
a koji je u posljednje vrijeme izlolen depopulaciji.
ZnaEajniji gradski centri su Koprivnica i KriZevci,
koji zbog blizine Bjelovara nemaju istaknutiju
Zari5no razvojnu ulogu.
Vei je kazano da je lupanija izloZena pos-
tupnoj depopulaciji, a taj se proces osjeia od 50-
tih godina,_ uz znatnije razlike medu pojedinim
opiinama. Zupanijaje, kao i Siri bilogorski i lonj-
sko-ilovski prostor, ve6 gotovo petnaest godina
ima negativni prirodni prirast stanovni5tva (viSe
umrlih od rodenih), a biljeZi i negativne emigra-
cijske trendove. Na Zalost, s obzirom na rele-
vantne prognostidke pokazatelje (tendencije kre-
tanja prirodnog prirasta, moguii migracijski tije-
kovi i drugo), valja u bududnosti realno radunati s
daljnjim nepovoljnim demografskim kretanjima.
Iako bi se, mogu6e, trebalo ograditi pred ovako
"tvrdim" i nepovoljnim konstatacijama, uvaLa-
vajudi dinjenicu da je razdoblje od 1988. do 1992.
godine bilo vrlo tegobno za na5u drZavu, tako da
ne predstavlja pouzdanu vremensku osnovu za
prognoze bududih kretanja, biljeZimo da se u
ovom razdoblju samo nastavljaju raniji nepovoljni
trendovi, te je vjerojatnije da ni budu6nost u tom
pogledu "nije ruZidasta".
Dalje, usporedba vaZnijih udjela Zupanijskog
stanovni5tva sa stanjem u cjelokupnoj drZavi, uka-
zuje na izrazito nepovoljno stanje demografskih
pokazatelja u Koprivnidko-kriZevadkoj Zupaniji.
Podaci o udjelu djedjega i mladega uzrasta mladeZi
svjedode o lo5ijoj situaciji od drZavnoga prosjeka,
mada ni on nije povoljan (udio dobne skupine do
l7 godina je za 1,2 indeksnih bodova manji od ud-
jela te skupine u hrvatskom stanovni5tvu). Nepo-
voljnija je i slika fertilne populacije (Zene od l5 do
49 godina), iako je taj nesrazmjer manji u potenci-
jalno najfertilnijoj dobi (udio Zena u dobi 20-29 go-
dina) gdje je situacija slidna kao u cjelokupnoj
Hrvatskoj. Udio radnoga u Zupanijskoni stanov-
ni5tvu manji je od drZavnoga prosjeka, a slidno je
stanje i kod radno aktivnoga stanovni5tva.
Izrazito su, pak, nepovoljni pokazatelji koji
se odnose na zastupljenost starijega stanovni5tva
Zupanije. Naime, prosjedna starost iznosi 38, 6 go-
dina, a to je za punu godinu i pol vi5e od prosjedne
starosti hrvatske populacije. I indeks starenja (po-
kazuje odnos stanovni5tva staroga 60 i vi5e godina
i onoga u dobi do 19 godina) je nepovoljniji no Sto
je u Hrvatskoj. Jo znadi i relativno vi5e starijega
stanovni5tva u Zupaniji, Sto u gospodarskom smi-
slu donosi i vi5e uzdrZavanoga stanovni5tva, a time
i vedu opteredenost radnoga kontingenta, ali i neke
druge posljedice kao Sto su niZi stupanj vitalnosti,
kreativnosti, poduzetnosti i slidno (primjerice, u
biv5oj je opiini durdevac gotovo detvrtina, od-
nosno 23Vo stanovnika starija od 60 godina, a samo
je ne5to vi3e od 24Vo u mladoj Zivotnoj dobi, te je ta
opdina "po svojim dobnim karakteristikama" La-
losni i nadasve zabrinjavajuii obrazac na3ih rural-
nih sredina).
Vrijedno je spomenuti da podaci o razini nao-
brazbe cjelokupnoga Zupanijskog stanovniStva
ukazuju na znatno pobolj5anje u desetogodi5njem
razdoblju; osjetno je smanjen broj nepismenih i
onih bez Skolske spreme ili samo s tri razreda os-
novne Skole, pa do gotovo udvostrudenja visoko
naobraZenih kadrova. Osjetan je porast stanov-
ni5tva sa zavr5enom osnovnom Skolom, dok je
ne5to skromniji sa zavr5enom srednjom. Ipak,
komparacija sa stanjem u cjelokupnoj Hrvatskoj
ukazuje na niZu prosjednu razinu naobrazbe u
Izvor svih statistidkih pokazatelja navedenih u ovom poglavlju rada preuzeti su iz Statistidke dokumentacije br. 763, i7g,835
i925 DSZ, a za Zupaniju (od 1992. godine) SLJHZ-93. i PriopCenje 2l.2.DSZ.
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Zupaniji, iako su razlike i zaostajanja znatno manji
u 1991. godini nego deset godina ranije.
Pokazatelji o doma6instvima, odnosno obi-
teljima, svjedode o procesu transformacije obite-
lji (tzv. proces nuklearizacije). Prosjedna veli-
dina doma6instva u Koprivnidko-kriZevadkoj Zu-
paniji (3,20 dlanova) odgovara i Sirem nacional-
nom prosjeku. U strukturi domadinstva domini-
raju dvodlana (22,4Vo), trotlana (19, 5Vo), Eet-
vero-dlana (20,7Vo), dok je ve6ih domaiinstava s
pet ili vi5e Elanova znatno manje. U promatra-
nom je razdoblju znatno poraslo ude5ie samadkih
doma-iinstava (s 12,3Vo na 17, l%o).
Kako raspolaZemo i s podacima o obiteljima
njihovom sastavu mogu6e je preciznije utvrditi
neke kvalitativne relacije izmedu doma6instava
obitelji. Tako proizlazi da su u 33 022 porodidna
domadinstva Zivjele 38 109 obitelji, odnosno da je
svega 5 000 domaiinstava bilo vi5eobiteljskih. To
potvrduje ranije izredenu tvrdnju o preteZitosti tzv.
nuklearnih obitelji koje se svode na bradni par, sa
ili bez djece, ukljudujudi i deficijentne obitelji, pa
su slijedom toga shvatljiviji i podaci o sve manjoj
velidini domaiinstava. Uostalom, to je prevlada-
vaju6e stanje i u seoskim podrudjima, kakva je
preteZito i Koprivnidko-kriZevadka Zupanija.
Sto se tide kvalitativnoga sastava obitelji u
ovoj Zupaniji vrijedno je iznijiti da, od ukupnoga
broja obitelji, vi5e od polovice (56, 4Vo) dine obi-
telji s djecom, u ll,3Vo sludajeva radi se o defi-
cijentnim obiteljima (najde5ie majka s djecom, ili
znatno rjede, otac s djecom), a u 32,ZVo slulajeva
radi se o bradnim parovima s djecom.
Od zanimljivijih podataka takoder je vrijedno
prikazati zakljudivanje brakova, kao i stope razvoda,
jer i one na indirektni nadin ukazuju na kvalitetu
obiteljskih odnosa, a imaju i odredenu vrijednost u
prognoziranju budu6ega kretanja i reprodukcije sta-
novniStva. Ove je podatke moguie iznijeti tek na
razini biv5ih opiina (podaci su na taj nadin prikup-
ljani i obradivani, a nova upravno teritorijalna pod-
jela u sludaju tretirane Zupanije ne poklapa se s po-
drudjima bivSih opcina). Tako je iz Statistidke doku-
mentacije DSZ razvidno da je stopa nupcijaliteta
(sklapanja brakova) u op6ini Koprivnica koja broji
gotovo polovicu Zupanijskoga stanovni5tva od 1988.
do 1992. godine bila vi5a od drZavnoga prosjeka, a u
Durdevcu i KriZevcima je padala, dakle slijedila je
Sire trendove, premda je jo5 uvijek ne5to veia od
hrvatskog prosjeka.
Razvodi brakova (stopa divorcijaliteta) u Ko-
privnici je znatno smanjena u razdoblju od 1988.
do 1992. godine (osjetno je niZa od drZavnoga
plosjeka), dok je u osrale dvije opdine stanje pri-
bliZno slidno onome u ditavoj drLavi.
Na kraju ovog poglavlja treba, barem frag-
mentamo, ra5dlaniti i neke podatke koji se odnose
na zaposlenost i gospodarstvo u tretiranoj Zupaniji, a
koji mogu pridonijeti boljem razumijevanju socijal-
nodemografskih znadajki ove hrvatske regije, barem
za istraZivano razdoblje. Ukratko, podaci za 1992.
godinu govore da je u Zupaniji ostvaren vi5i nacio-
nalni dohodak po stanovniku od drZavnoga pros-
jeka. ViSu gospodarsku razvijenost u odnosu na
drZavni prosjek mogu, u velikoj mjeri, objasniti slje-
de6i dimbenici: Koprivnidko-kriZevadka Zupanija
nije imala ratnih razaranja koja bi pogodila gospo-
darske kapacitete i procese, a Sto je pogodilo veliki
dio Hrvatske, a snaZni seljadki sektor poljoprivrede i
preradivadka industrija takoder pridonose povolj-
nijem gospodarskom stanju. Navedeno vjerojagno
utjede na dinjenicu da je razina zaposlenosti u Zu-
paniji osjetno manje pala no 5to je sludaj u drZavi.
Zupanijsko je gospodarstvo znatno lak5e prebrodilo
izrazito krizno razdoblje podetkom devedesetih go-
dina. U ovoj je regiji znatni dio radno aktivnog sta-
novni5tva angaZiran u privatnoj poljoprivredi (udio
aktivnoga poljoprivredngg stanovni5tva u ukupnom
aktivnom stanovni5tvu Zupanije iznosi 38, l%o, dok
je u Hrvatskoj l3vo). Radi se, dakle, o agrarno-
industrijski razvijenijem podrudju, u kojemu neza-
poslenost nije tako izraLen socijalni problem, kako
je to u drugim dijelovima Hrvatske.
Na posljetku, ustvrdimo da su neki poka-
zatelji Zivotnoga standarda, komunalne i naseljske
infrastrukture, te prometne povezanosti u ovoj
Zupaniji povoljniji, kako prema obliZnjim Zupani-
jama, tako i prema drZavnom prosjeku, iako valja
naglasiti postojanje nepovoljne naseljske mreZe i
mno5tva "patuljastih" naselja u brdskim dijelovima
Zupanije (poglavito u kalnidkom dijelu KriZevaca i
pobrdima oko Koprivnice) kojima valja pobolj5ati
prometnu povezanost i komunalnu infrastrukturu,
odnosno op6enito kvalitetu Zivota.
2. METODOLOSKI TEMELJI
ISTRAZIVANJA
2. 1. Ciljevi istraZivanja i hipoteza
Provedenim se istraZivanjem nastoje utvrditi
neke relevantnije znadajke tijeka Skolovanja i obi-
teljskih prilika, poglavito obiljeZja srrukture obi-
telji, malodobnih delinkvenata s podrudja Ko-
privnidko-kriZevadke Zupanije. Osim toga, poku5a-
vaju se odrediti i oblici povezanosti izmedu tijeka
Skolovanja ove populacije i njihove odgojne situa-
cije. Pri tome se polazi od pretpostavke da 6e se is-
pitanici, dijim odgojem se preteZito bave jedan ili
oba roditelja, odnosno nitko, medusobno znadajno
razlikovati u Skolskoj situaciji.
2.2. Uzorak ispitanika
- IstraZivanje je provedeno na metodom sludajaformiranom uzorku 296 malodobnih podinitelja
rqzliEitih kaznenih djela oba spola (u dobi od 14 do
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17 godina) s podrudja Koprivnidko-kriZevadke
Zupanije kojima je u razdoblju izmedu l. sijednja
1988. i 31. svibnja 1995. godine izredena neka
kazhena sankcija ili je kazneni postupak obus-
tavljen, ali samo izrazloga svrsishodnosti. Drugim
rijedima, rezultati ovog istraZivanja temelje se
samo na uzorku onih malodobnika za koje nije
prijeporno da su podinili neko od kaznenih djela.
Napominjemo da, kao Sto je to uglavnom i inade
sludaj sa zastupljeno5du djevojaka medu malodob-
nim podiniteljima kaznenih djela, one dine l0vo uk-
upnoga uzorka.
2.3. Uzorak varijabli
Iz ciljeva istraZivanja proizlazi da ie se
ra5dlaniti sljede6i skupovi (prostori) varijabli:
l. prostor tijeka Skolovanja, odnosno znadajki
Skolske situacije (8 varijabli): - Pohadanje osnovne
Skole, - Razlike izmedu kronolo5ke i obrazovne dobi,
- Mijenjanje osnovne Skole, - Mijenjanje srednje
Skole, - Ponavljanje razreda u osnovnoj Skoli, -
Ponavljanje razreda u srednjoj Skoli, - BjeZanje iz os-
novne Skole, - BjeZanje iz srednje Skole.
2. prostor obiteljskih prilika, odnosno
obiljeZja strukture (cjelovitost i sastav) obitelji is-
pitanika (9 varijabli): - S kim malodobnik Zivi, - S
kim je malodobnik Zivio ranije, - S koliko osoba
malodobnik Zivi u domaiinstvu, - Bradnost malo-
dobnika, - Da li su roditelji malodobnika Zivi, - Da
li roditelji malodobnika Live zajedno, - Da li su ro-
ditelji malodobnika razvedeni, - PoloZaj djeteta u
obitelji, - Koliko malodobnik ima bra6e i sestara.
Takoder se ra5dlanjuju i varijable: - Dob
maloljetnika u vrijeme izvr5enja kaznenog djela i -
Tko se preteZito bavio odgojem malodobnika.
2.4. Metode prikupljanja i obrade
podataka
Procjenu rezultata ispitanika na zadanim vari-
jablama izvr5ili su, pomoiu u tu svrhu konstntira-
nog upitnika, posebno educirani i instruirani an-
ketari, a temeljem podataka sadrZanih u spisu kaz-
nenog predmeta. Drugim rijedima, pri prikup-
ljanju podataka primijenjena je metoda analize
postojede dokumentacije. Manifestna razina obrade
podataka odnosi se na prikaz apsolutnih i izraduna-
vanje relativnih frekvencija po kategorijama svih
varijabli. Za obradt informacija na latentnoj razini
primijenjena je diskriminativna analiza razlika
izmedu kriterijskom varijablom zadanih skupina
ispitanika. U pitanju je varijabla kojom je opisano
tko se preteZito bavi odgojem malodobnika (1. oba
roditelja; 2. samo jedan roditelj; 3. nitko), a ukupno
je izvr5ena jedna diskriminativna analiza.
3. REZULTATI ISTRAZIVANJA I
DISKUSUA
3. 1. Tijek Skolovanja i znaiajke nekih
obitetjskih prilika malodobnih
delinkvenata (manifestni prostor)
Prije ra5dlambe ostalih relevantnih podataka
koja bi "opravdala" naslov ovoga rada, navedimo
rezultate koji se odnose na dob ispitanika iz tretira-
nog uzorka i to u vrijeme izvr5enja kaznenog djela.
Naime, za ovu varijablu je iz literature poznato da
je narodito znakovita za kretanje delinkvencije
malodobnika.
Element starosti, odnosno Zivotna dob, desto
se uz ostale socijalno demografske znadajke smatra
"selektivnim faktorom" kriminalnog pona5anja
(Zaja,1992). Inade, brojna su istraZivanja pokazala
da pribliZno jedna tredina (1/3) jednogodi5nje de-
linkventne populacije dine djeca, oko jednu det-
vrtinu (l/4) mladi maloljetnici u dobi od 14-16 go-
dina Zivota, a oko 49Vo stariji malodobnici u dobi
od l6-18 godina (Singer, 1994:221).
Iz podataka prezentiranih u tablici l. razvidno
je da je ne5to manje od polovice ispitanika iz
uzorka koprivnidko-kriZevadkih delinkvenata (46,
6Vo) potinllo svoje kazneno djelo u dobi starije
malodobnosti, odnosno kao l7-godi5njaci.
O'r'akvi su podaci zapravo odekivani, bududi
da se stariji malodobnici ipak de5ie pojavljuju kao
podinitelji kaznenih djela. Singer i Mik5aj-Todo-
rovii (1989: 38), temeljem istraZivanja i podataka
tadalnje javno tuZiteljske i sudske statistike, na-
vode da "razlidite dobne strukture razlidito sudje-
lu.iu tr krividnim djelima, prvenstveno na Stetu
starijitr maloljetnika". Medutim, ono Sto zabrinjava
i na podruEju Koprivnidko-kriZevadke Zupanije je
podatak o 53,3o/o mladih malodobnih delinkvenata
(granica je kao Sto je poznato navr5enih Sesnaest
godina Zivota) koji su izvr5ili kaznena djela, todnije
l4-godi5njaci participiraju u ovom uzorku s 5,1Vo,
I 5-godiSnjaci sa 1 7, 2Vo, te I 6-godi5njaci s 30, 4Vo.
Treba napomenuti da se ujedno radi i o razdoblju
pubertetskih i adolescentnih previranja, Sto takoder
moZe intenzivirati ionako postde6e probleme.






Prikupljeni podaci obradeni su na Visokoj policijskoj Skoli MUP-a RH, gdje se na uvid mogu dobiti svekoliki rezultati
globalnog istralivanja kojega je ovaj rad dio.
Tablica l. Dob malodobnika u vrijeme izvrlenja
kaznenog djela
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istraZivanju provedenom na uzorku od464 udenika
vi5ih razreda osnovnih Skola Zagreba utvrdio da
"uistinu respektabilan dio populacije udenika vi5ih
razreda osnovnih Skola manifestira rizidno po-
na5anje. Dakako, preteZito je rijed o oblicima po-
naSanja koji ukazuju na blaZe pote5koie procesa
socijalizacije, mada postoje i pojedini oblici koji
ukazuju na sasvim ozbiljne probleme". Osim toga,
u literaturi se, gotovo u suglasju, nagla5ava da ra-
niji podetak delinkventne aktivnosti ukljuduje i
vedu opasnost kasnijega delinkventnog pona5anja.
Singer (1994: 160) potvrduje todnost miSljenja da
Jasno je da pri procjeni odnosa dobi i kriminal-
nog pona5anja treba obuhvatiti sve dinitelje, kako
sociolo5ke, tako psiholo5ke i fiziolo5ke, koji izmedu
ostalog utjedu i na kriminalno pona5anje. Treba
imati na umu i to da se "oblici rizidnoga ponalanja
udenika mijenjaju u skladu s opdim trendovima rasta
i razvoja udenika pod utjecajem cjelovitog bio-
psiho-socijalnog kompleksa uzroka, uvjeta i po-
voda" (Uzelac, 1995).
Prije ra5dlambe podataka vezanih uz varijablu
iz tablice 2., navedimo da Dobrenii, Poldrugai i
Singer (1975), uodavajuii porast broja malodobnihsu oni koji s deliktima zapodinju
vrlo rano do odredene mjere predo-
dredeni za kasniju dulju i teZu kri-
minalnu karijeru. Iako ima autora
koji iznose stajali5ta da longitu-
dinalna istraZivanja pokazuju kako
je delinkventno pona5anje kod mla-
dih u razdoblju delinkvencije tako
pro3ireno, da ga treba uzimati u ob-
zir samo kao popratnu pojavu toga
Zivotnoga razdoblja (primjerice,
Lagier, 1982; prema Me5ko, 1995), ipak valja
naglasiti vaZnost "pravila sa snagom druStvenog
zakona" o pove-zanosti malodobnidkog kriminala i
recidi-vizma (Badi6, 1978; prema Zakman-Ban,
1992\.
Inade, nema sumnje da je u pravu i Uzelac
(1976) kada kazuje da kriminalni povrat maloljet-
nika predstavlja izuzetno sloZenu pojavu poreme-
iaja u pona5anju, kojoj je antisocijalna orijen-
tacija osnovna karakteristika, koja ima sloZenu
biopsiho-socijalnu genezu, te koja predstavlja
znadajnu te5ko6u u daljnjem razvoju maloljetnika,
a ujedno i znatnu druStvenu opasnost. Navedimo i
gotovo alarmantne podatke Bajera i Kljai6a
(1990) koji iznose daje 53Vo djedaka registriranih
zbog kaz-nenih djela nastavilo diniti ista i kasnije,
od dega neSto viSe od polovice samo u malo-
ljetnidkoj dobi, ne5to manje od toga u doba puno-
ljetstva, a neki su se ponovno "aktivirali" tek kao
punoljetni. Usporedimo li navedeni postotak s
podacima iz na5ega uzorka, zakljudak se name6e
sam po sebi.
Rezultati dobiveni na populaciji u ovom is-
traZivanju mogu zabrinuti tim vi5e Sto neki autori
istidu kako oblikovanje osobnosti u kronidnoga
delinkventa zapodinje izmedu l5-te i l7-te godine
Zivota kada delinkvent produbljuje negativno mi-
jenjanje lidnosti (deterioracija), gubi se osje6aj
krivnje i odgovornosti, nagla5ava predodLba o
sebi kao "idealnomu kriminalcu", prisutan je
subrazvoj moralne svijesti, ne shvada se zahtjev
dru5tva i meduljudski odnosi, te se ignoriraju
potrebe drugih ljudi (Lagier,1982; prema Me5ko,
1995). Tako malodobnik, na Zalost, poEinje Zivjeti
u "drugoj socijalnoj stvarnosti" i postaje pravi
kriminalac.
delinkvenata koji dolaze iz potpunih obitelji, istidu
da se u toj potpunoj obitelji vjerojatno zbivaju neki
procesi koji smanjuju njenu odgojnu sposobnost.
Nema razloga da ovu konstataciju ne uvaZimo pri
interpretaciji ovdje prezentiranih rezultata.
Iz pikazaneje tablice vidljivo da je iz popula-
cije tretiranog uzorka 92, 6Vo ispitanika Zivjelo
iskljudivo u roditeljskoj kuii, Sto je i logiEno s obzi-
rom na njihovu Zivotnu dob. Medutim, u 5, lVo
sludajeva ispitanici su djelomice Zivjeli izvan ro-
diteljske ku6e, a u 2, 4Vo sludajeva iskljudivo izvan
roditeljske kude. Ovi se podaci uglavnom slaZu s re-
zultatima ispitivanja provedenih u nas (koji su prika-
zani u uvodnom dijelu rada), a poglavito s recentnim
istraZivanjem koje je provela Cajner ( 1995: 148).
Strukturu obitelji opisuje i podatak o njenoj
velidini.
Iz podataka prikazanih u tablici 3. proizlazi
da ne5to viSe od 30Vo maloljetnih delinkvenata (31,
4Vo) u Koprivnidko-kriZevadkoj Zupaniji Zivi s jed-
nom do dvije osobe u domadinstvu (za pretposta-
viti je da se radi o jednom ili oba roditelja). Ipak,
vi5e od polovice ispitanika (56, 8Vo) Zivi s tri do
detiri osobe, dok I 1, l%o njih Livi u izrazito velikim
doma6instvima s pet ili vi5e osoba. Svega dva
malodobna delinkventa (u apsolutnom smislu) Zivi











296 203 54 l4 J l9 J
100,0 68,6 18,2 4,7 1,0 6,4 1,0
Tablica 3. S koliko osoba malodobnik Zivi u
domaiinstvu
svega s I -2 3-4 5 ili viSe sam
296 93 168 33 2
r00,0 31,4 56,8 lt.l 0,7
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samo. Interesantnoje da se ovi podaci uvelike pok-
lapaju s rezultatima istraZivanja provedenih na
uzorku malodobnih delinkvenata t Zagrebu (Bu-
janovii-Pastuovi6, Mejov5ek i Uzelac, 1984), te na
populaciji maloljetnih podinitelja razliditih
kaznenih djela koji su u razdoblju od 1984. do
1994. godine u Hrvatskoj bili procesuirani (Cajner,
1995: 149).
Tablica 4. Bradnost malodobnika
svega bradno dijete izvanbradno diiete
296 276 30
r00,0 93,2 6,8
Iz podataka prikazanih u tablici 4. razvidno je
da se u ovom uzorku u ne5to vi5e od 937o sludajeva
(93,2Vo) radi o bradnom djetetu, podinitelju kazne-
nog djela, dok se u 6, 8Vo
sludajeva radi o izvanbradnoj
djeci. Dakle, dinjenica da su
"na5i" ispitanici uglavnom
bradna djeca ne znadi da nji-
hovo odrastanje i sazrijevanje
nije bilo bremenito odredenim,
dak i velikim poteSko6ama.
Inade, rezultati dobiveni na
uzorku iz Koprivnidko-kriZe-
vadke Zupanije sukladni su re-
zultatima novijih istraZivanja
provedenih u Hrvatskoj (Ajdu-
kovii, 1990). Vjerojatno su ovi
rezultati, uz ostalo, i makar po-
sredna potvrda zakljudka da
"izvan-bradno materinstvo vi5e
u Hrvatskoj ne predstavlja tako
oteZavajuiu okolnost, iako ono
sa sobom jo5 uvijek nosi iz-
vjesne, vjerojatno vi5e socijal-
ne, a manje psiholoike ili peda-
go5ke implikacije" (Cajner,
1995: r52).
Iz podataka u tablici 5.
razvidno je da se u uzorku
Koprivnidko-kriZevadke Zu-
panije nalazi 13,5Vo maloljet-
nih delinkvenata kojima je
umro jedan od roditelja.
Dakle, u 86, 5Vo sluiajeva roditelji na5ih ispitanika
su Zivi. Ovi su podaci sukladni rezultatima ostalih
hrvatskih istraZivanja (Singer i Mik5aj-Todorovii,
1989:43; Cajner, 1995: 153 i drugi). Napomenimo
da se u ovom uzorku u 10, 87o sludajeva radi o
smrti oca, au2,7Vo sludajeva majke.
U uzorku malodobnih podinitelja kaznenih
djela Koprivnidko-kriZevadke Zupanije (tablica 6)
ima29,4Vo onih diji roditelji ne Zive zajedno, od-
nosno 70, 6Vo onih kojima roditelji Zive zajedno.
U sludaju 14. 9Vo malodobnika roditelji ne Zive
zajedno ved od prije njihove sedme godine Zivota,
dok je u 9,9Vo sludajeva ova dinjenica zablljei.ena
prije malodoWbnikove l4-te godine, odnosno u 4,
7Vo slulaleva nakon l4-te godine. Ovo su ne5to
ne-povoljniji rezultati od onih koje je u nas dobila
Mik5aj-Todorovi6 ( 1987) u selekcioniranom uzor-
ku maloljetnih delinkvenata medu kojima u 74,
4Vo slttajeva roditelji Live zaledno. (Zainteresi-
ranog Eitatelja upu6ujemo da dobivene podatke
usporedi sa, uvodno prezentiranim, statistidkim




Inspekcijom podataka iz tablice 7. proizlazi
da je u uzorku malodobnih podinitelja kaznenih
djela iz Koprivnidko-kriZevadke Zupanije zastu-
pljeno 86, SVo onih kojima roditelji nisu razve-
deni, odnosno da ima 13, 5Vo onih ispitanika diji
su roditelji bili razvedeni. Skoro iste podatke
prona5laje i Grozdii (1985) na uzorku 3 534 de-
linkventne djece i malodobnika u Hrvatskoj
(prema Cajner, 1995). Relativni odnosi unutar
kategorija ove varijable ukazuju da su se u 8, 4Vo
sludajeva roditelji razveli prije malodobnikove
sedme godine Zivota, 4, l%o prije l4-te, a l%
nakon l4-te godine.







296 2s6 -)z 8 0
100.0 86.5 10,8 )1 0
Tablica 6. Da li roditelii malodobnika Zive zaiedno
svega da
ne - nakon mld.
14. godine
ne - prije mld.
14. godine
ne - prije mld.
7. godine
296 209 l4 29 44
t00,0 70.6 A1 9,8 t4,9
Tablica 7. Da li su roditelji malodobnika razvedeni
svega da
ne - nakon mld.
14. godine
ne - prije mld.
14. godine
ne - prije mld.
7. godine
296 256 3 l2 25
100,0 86.s 1,0 4,1 8.4
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296 4l 92 59 t04
r00 l3.9 3 r,l r9,9 35, I
Iz podataka dobivenih na uzorku koprivnidko-
kriZevadkih malodobnih delinkvenata (tablica 8)
vidljivo je da medu ispitanicima s obzirom na po-
loZaj u obitelji, odnosno "redoslijed rodenja", parti-
cipira relativno najvi5e najmlade djece (35, l7o),
samo neznatno manje (3I,l%o) najstarije djece, 19,
9Vo djece koja su rodena kao "srednja", te najmanje
jedinaca (l3,9Vo\. Ovakvi se relativni odnosi ug-
lavnom pribliZavaju onima uodenima i u drugim
hrvatskim istraZivanjima (Singer i Mik5aj-Todo-
rovii, 1989: 156; Cajner, 1995: 157).
Sto se tide broja brade i sestara "na5ih" ispi-
tanika (tablica 9), moZe se primijetiti da 48, 6Vo
njih ima jednoga brata ili sestru, 19, 9Vo dvoje
bra6e ili sestara, 17, 6Vo troje bra6e ili sestara, dok
jejedinaca 13,9Vo.
Tablica9. Koliko malodobnik ima brade i sestara
svega jedinac jednog dvoje troje
296 4l 144 59 52
r00,0 l3,9 48,6 t9,9 17,6
Uglavnom, svi ovi rezultati ne odudaraju
bitno od slidnih istraZivanja provedenih u Hrvat-
skoj. Eventualno, moZe biti zanimljivo da u uzorku
Koprivnidko-kriZevadke Zupanije biljeZimo rela-
tivno manji broj jedinaca medu malodobnim
poliniteljima kaznenog djela.
Na koncu, interesantno je spomenuti i konsta-
taciju ve6 spominjane autorice Cajner (1995: 157)
koja je, temeljem pronadenih razlika izmedu malo-
dobnih poEinitelja nasilnidkih i nenasilnidkih kaz-
nenih djela, pretpostavila da na agresivne modele
pona5anja djeteta ne utjede toliko redoslijed ro-
denja u obitelji, vei je u tom smislu bitna sama di-
njenica postojanja veiega broja bra6e i sestara. Pri
tome se radi o obiteljima u kojima veii broj djece
predstavlja problem sam po sebi, odnosno u kojima
su sva djeca, bez obzira na redoslijed rodenja, u
jednakom (lo5em?!) poloZaju.
SaZeto bismo mogli reii da su obiljeZja struk-
ture obitelji malodobnih podinitelja kaznenih djela
u Koprivnidko-kriZevadkoj Zupaniji u velikoj mjeri
slidna prosjednoj i'hrvatskoj slici" dobivenoj u rela-
tivno brojnim i opseZnim hrvatskim istraZivanjima.
Nema nikakve dvojbe da je podatak kako se u
svega 37, 2Vo sluEajeva odgojem ispitanika iz
uzorka ovog istraZivanja, Sto je vidljivo iz tablice
10, bave oba roditelja, dok se u 42,6 7o sludajeva
odgojem bavi preteZito tek jedan roditelj, izrazito
nepovoljna. MoZebitno je tome uzrok deficijent-
nost strukture obitelji razliEitoga podrijetla, ili pak
potpuna nezainteresiranost nazodnog roditelja.
Treba naglasiti da je narodito nepovoljna dinjenica
da se dak u 13,5Vo sludajeva odgojem malodobnika
u Koprivnidko-kriZevadkoj Zupaniji ne bavi nitko
(Sto je relativno puno viSe, no na podrudju drZave).
U 4, 4Vo sludajeva odgojem "na5ih" ispitanika
preteZito se bave baka i djed, za dva malodobnika
(u apsolutnom smislu) brine se druga rodbina, dok
petoro njih odgajaju druge osobe izvan Sirega
porodidnoga, odnosno obiteljskog kruga.










296 220 35 39 2
t00 74.3 I t.8 t3.2 o.7
Iz podataka u tablici I l. razvidno je da je 74,
3Vo malodobnih delinkvenata KriZevadko-kopri v-
nidke Zupanije zavrSilo osnovnu Skolu. Medutim,
ovaj relativno povoljni rezultat (u usporedbi s po-
dacima iz nekih drugih hrvatskih istraZivanja
uvodno prikazanih) moZe se tumaditi i na taj nadin
Sto se radi o podiniteljima kaznenih djela kojima je
izredena neka od sudskih odgojnih mjera ili im je,
pak, postupak obustavljen, ali pred sudskim
vijeiem i iskljudivo iz nadela nesvrsishodnosti
(oportuniteta), Sto znaEi da su morali biti stariji od
14 godina. Znali, s obzirom
na dob, za oEekivati je da je
veCina ispitanika zavr5ila os-
novno Skolovanje, no nije u
potpunosti zanemariv niti po-
datak o gotovo l2Vo (ll, $Vo)
onih koji jo5 uvijek pohadaju
osnovnu Skolu, Sto drugim
rijedima znaEi, da ponavljaju
jedan ili vi5e razreda. Isto












296 il0 126 t3 2 5 40
r00.0 37,2 42,6 4,4 0,7 1,7 r 3,5









296 2t2 3l 40 t3
r00 71.6 t0,5 r3,5 4,4
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tako, iako nesto povoljniji u odnosu na rezultate
uvodno navedenih istraZivanja, moZe zabrinjavati
podatak o 13,2Vo onih koji su Skolu napustili, dok
u apsolutnom smislu, dva ispitanika osnovnu Skolu
uopde nisu pohadali.
U uzorku tretiranom u ovom radu, vidljivo je
iz tablice 12., rezultati su gotovo sukladni rezul-
tatima drugih hrvatskih istraZivanja koja tretiraju
ovu problematiku. Naime, v 29,47o sludajeva u
malodobnih podinitelja kaznenih djela iz ove
Zupanije zabiljeZene su razlike izmedu kronoloSke
i obrazovne dobi. Pri tome, u lO,5Vo sludajeva ova
razlika iznosi jednu godinu, u 13, 57o sludajeva
dvije do tri godine, a u 4, 4Vo sludajeva 6ak detiri i
vi5e godina.
Ovakva situacija, osim ved navedenih mo-
gudih posljedica, znadi i znadajniju diskrepanciju
izmedu kronolo5ke dobi (koja je vidljiva, izmedu
ostaloga, i kroz tjelesni izgled ) ovih malodob-
nika, te ostalih udenika u razredima koje po-
hadaju. Ta djeca, ponekad, u razrednoj sredini vei
na prvi pogled odudaraju od ostalih, uvelike su
stigmatizirana, Sto desto stvara ozradje nepri-
hvaCanja unutar razreda, te ponovno generira
viSestrukim problemima.










296 246 42 6 2
t00 83, r t4,2 2.0 o,7
Iz tablice 13., dalje, moZe se i5ditati da83,l%o
malodobnih delinkvenata u Koprivnidko-kriZevad-
koj Zupaniji nije mijenjalo osnovnu Skolu, dok je
16, 2Vo ispitanika osnovnu Skolu mijenjalo. Pri
tome, 14, 2Vo ispitanika osnovnu je Skolu mijenjalo
jedanput, dok je 6 ispitanika (u apsolutnom smislu)
Skolu mijenjalo Eak dva ili vi5e puta, a kao Sto je
ved poznato dva ispitanika osnovnu Skolu nisu ni
pohadali.
Glede mijenjanja srednje Skole (tablica t4),
drZimo indikativnim sljede6e: dak ne5to manje
od polovice ispitanika (48 Vo) uopie nije poha-
dalo srednju Skolu, dakle srednje Skolovanje nisu










296 r38 l6 0 142
t00 46,6 5,4 0 48,8
niti nastavili bilo stoga Sto su premladi, bilo
stoga Sto to nisu Zeljeli, ili nisu bili u mogu6-
nosti (izmedu ostaloga i zato, jer osnovnu Skolu u
13,9Vo sludajeva u tretiranoj populaciji malodob-
nici nisu ni zavr5ili). Srednju Skolu je jednom
mijenjalo 5,4Vo ispitanika, dok ju nije mijenjalo
(a i pohada je) 46,6Vo malodobnih delinkvenata
u ovoj Zupaniji.













296 128 26 0 0 t42
r00 43,2 8,8 0 0 48,0
U usporedbi s podacima iz drugih hrvatskih
istraZivanja, u ovomu su rezultati glede ponav-
ljanja razreda ne5to povoljniji, ali slobodno ka-
Zimo, i dalje dovoljno zabrinjavajuii. Naime, ispi-
tanici iz Koprivnidko-kriZevadke Zupanij e u osnov-
noj Skoli ponavljaju razrede u 25,9Vo sluEajeva.
Njih I l, l%o ponavljalo je jedanput, I l, 87o dvapur,
a3Vo Eak tri ili vi5e puta (tablica l5).
Glede srednje Skole (tablica l6), zabiljeZeno
je da su u 8, 8Vo sludajeva ispitanici ponavljali
jedanput, ali napomenimo ponovno da 487o ispi-
tanika iz "na5ega" uzorka uopie ne pohada srednju
Skolu.
Iako i dalje ne5to povoljniji no rezultati u
slidnim hrvatskim istraZivanjima, podaci vezani uz
problem bjeZanja iz Skole koprivnidko-kriZevadkih
malodobnih delinkvenata mogu zabrinuti, pogotovo
ako imamo u vidu ozbiljnost ovoga oblika pore-
me6aja u tijeku Skolovanja, odnosno poremeiaja u.













296 2t6 33 35 9 I
100 73.0 I t.l l t,8 3,0 1.0
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296 232 6l 3
r00 78,4 10.6 r.0
Tablica 18. BjeZanje iz srednje Skole
296 95 62 t39
r00 32,1 20,9 47.O
pona3anju. Naime, iz tablice 17. razvidno je da je
20, 6Vo ispitanika iz ovoga uzorka bjeZalo iz os-
novne Skole, dok podaci iz tablice 18. ukazuju da
20,9Vo ispitanika bjeLi iz srednje Skole. Potonje je
interesantno i stoga Sto se i ne radi o obvezatnom
Skolovanju.
4.2. Tijek Skolovanja i odgojna situacija
malodobnih delinkvenata (latentni prostor)
Diskriminativnom analizom nastojali smo
utvrditi postde li razlike u rijeku Skolovanja obzi-
rom na odgojnu situaciju malodobnika. U analizu
su u5le tri grupe malodobnika, oni dijim se odgo-
jem bave oba roditelja, jedan roditelj i nitko. Ostale
kategorije bile su zastupljene u premalom broju da
bi u5le u analizu.





I .730085 84.783 .0000
osnovnoj Skoli, te bjeZanje iz osnovne i srednje
Skole, a da se kod tih udenika isto tako vrlo desto
susredemo i sa mijenjanjem osnovnoSkolske od-
nosno srednjo5kolske sredine kao i sa ponavljan-
jem razreda jo5 u osnovnoj Skoli. Treba napo-
menuti da smjerovi koeficijenata pokazuju da
viSi rezultati na diskriminativnoj funkciji znaEe
prisutnost problema u tijeku Skolovanja, a niski
rezultati njihovu odsutnost.
















Iz relativno visokih vrijednosti diskrimina-
tivnih koeficijenata i korelacija s diskriminativ-
nim faktorom koje u tablici Z0 nalazimo uz
veiinu varijabli, moZe se zakljuditi da se na5i is-
pitanici koji dolaze iz obitelji razlidite odgojne
kvalitete medusobno znadajno razlikuju s obzi-
rom na gotovo sva obiljeZja tijeka Skolovanja.
Ipak, posebno bismo mogli izdvojiti varijable lio-jima se opisuje pohadanje osnovn-e dkole
(POHOSK), razlika izmedu kronolo5ke i obra-
zovne dobi (RAZKRO), ponavljanje razreda u
grednjoj Skoli (PONSSK), te bjeZanje iz osnovnei srednje Skole (BJEOSK, BJESSK). Razvidno
je, dakle, da je za jedan dio malodobnih de-
linkvenata iz na5eg uzorka karakteristidno
nepohadanje Skole, velike razlike izmedu kro-
nololke i obrazovne dobi, ponavljanje razreda u
Kao Sto se vidi iz grupnih centroida na
diskriminativnoj funkciji (Tablica 2l), "odgojna
situacija" koja iskljuduje bavljenje djetetom od
strane roditelja (odgojem se malodobnika preteZito
ne bavi nitko) moZe se najde5ie vezivati uz
poreme6eni tijek kako osnovno5kolske izobrazbe.
tako i one srednjo5kolske (koja se, poglavito,
odituje u bjeZanju iz Skole i ponavljanju razreda).
Ovo zaista ne dudi jer, odigledno, ne-postoji niti
nadzor, a niti zainteresiranost i pomoi roditelja, Sto
je, moZemo reii, presudno s obzirom na pojadane
zahtjeve koji se pred udenika posravljaju u siiuaciji
konkurencije.
Malodobnici za koje se preteZito brine jedan
roditelj rjede imaju poremedeni tijek Skolovuirj", u
oni za koje se brinu oba roditelja najrjede.
I
t
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5. ZAKLJUCAK
Malodobni delinkventi s podruija Kopriv-
nidko-kriZevadke Zupanije, ukazuju rezultati em-
pirijskoga istraZivanja na uzorku 296 podinitelja
razliditih kaznenih djela oba spola u dobi od l4 do
l7 godina, u ne5to manje od polovice sludajeva (46,
67o) podinili su svoje kazneno djelo u doba starije
malodobnosti, odnosno kao l7- godi5njaci, Sto od-
govara kriminolo5kim spoznajama da se stariji ma-
lodobnici ipak de5ie pojavljuju kao podinitelji de-
likata. Medutim, ono Sto zabrinjava u ovoj Zupaniji
u tretiranomu razdoblju (1988.-1995. god.) jest po-
datak o 53,3Vo mladih malodobnih delinkvenata, Sto
ukljuduje opasnost od povratni5tva, odnosno kas-
nijega fi ksiranja "kriminalne karijere".
Glede znadajki obiteljskih prilika, poglavito
obiljeZja strukture ove populacije, rezultati istra-
Zivanja u Zupaniji uglavnom su "preslika hrvatske
slike" glede tretirane populacije. Naime, podaci
vezani uz varijable koje definiraju ovaj prostor
uve-like se slaZu s podacima dobivenim rr raz-
liditim, relativno brojnim, istraZivanjima na uzor-
cima ove populacije iz drugih hrvatskih gradova,
regrja, pa i ditave drZave.
Tako predominantni broj ovih malodobnika
Zivi u roditeljskoj ku6i (92, 6Vo), Sto je i logidno s
obzirom na njihovu dob, a vi5e od polovice njih (56,
8Vo) Livt s tri do detiri osobe (vjerojatno s roditel-
jima i braiom, odnosno sestrama). Naglasimo da se
u ovom uzorku u neSto viSe od 937o sludajeva radi o
bradnom djetetu, Sto posredno moZe svjedoditi da iz-
vanbradno materinstvo u Hrvatskoj viSe nije ek-
stremno oteZavaju6a okolnost, ali i da je odrastanje i
sazrijevanje ove populaclje, bez obzira na struktu-
ralno intaktnu obitelj, bremenito psihololkim i peda-
go5kim problemima, Sto je uostalom i poznato iz
kriminolo5ke literature. Takoder su, u 86, 5Vo
sludajeva, malodobnikovi roditelji Zivi.
Uz populaciju kriZevadko-koprivnidkih malo-
dobnih podinitelja kaznenih djela vezani su neito
nepovoljniji rezultati glede onih diji roditelji Zive,
odnosno ne Zive zajedno, no Sto je to sludaj u dru-
gim hrvatskim uzorcima ove populacije.IJz iO, 6Vo
onih malodobnika kojima roditelji Zive zajedno,
biljeZimo 29, 4Va onih kojima roditelji ne Live za-
jedno. U 86, 5%o sludajeva roditelji ispitanika nisu
razvedeni, dok 13, 5Vo njihpodede iz obitelji koje su
se "raspale" razvodom roditelja. U svezi ovih poda-
taka naglasimo 9a stopa divorcijaliteta (razvodi
brakova) u ovoj Zupaniji uglavnom slijedi tijekove
u ditavoj drZavi, s izuzerkom Koprivnice gdje je
stanje povoljnije. Na podrudju Koprivnidko-kri-
Zevadke Zupanije vidljivo je da se relativni odnosi
medu ispitanicima s obzirom na poloZaj u obitelji,
odnosno redoslijed rodenja, uglavnom pribliZavaju
onima uodenim u drugim hrvatskim istraZivanjima,
a Sto se takoder mole kazati i za podatke o broiu
brade i/ili sestara (u uzorku participira relativno
najvi5e najmlade djece, 35, lvo', samo neznatno
manje najstarije djece, a najmanje je jedinaca, 13,
9Vo; u skoro 20Va sludajeva ispita-nici imaju dvoje
bra6e ili sestara; eventualno moZe biti zanimljivo da
u uzorku ove Zupanije biljeZimo relativno manji
broj jedinaca koji dine kaznena djela, u odnosu na
uzorke ove populacije iz drugih krajeva Hrvatske).
Nepovoljnim ocjenjujemo rezultat koji uka-
zuje da se u svega 3J, 2Vo sludaja iz uzorka malo-
dobnih delinkvenata u ovoj hrvatskoj regiji njiho-
vim odgojem bave oba roditelja. U ne5to manje od
43Vo sfuhjeva odgojem malodobnika se bavi pre-
teZito jedan roditelj, a dak u 13, 57a sludajeva
odgojem malodobnika ne bavi se nitko, dok se za
4, 4Vo maloljetnika u odgojnom smislu "brinu"
baka i/ili djed.
Uz ovakve, relativno nepovoljne znadajke
obiteljskih prilika malodobnih podinitelja kaznenih
djela iz Zupanije koprivnidko-kriZevaike, a koje su,
opdenito kazav5i, karakteristidne za obiteljsku situa-
ciju tretirane populacije, biljeZi se i preteZito nega-
tivni tijek njihova redovitoga osnovnog i, even-
tualnoga, srednjoSkolskog Skolovanja. Iako su u 74,
3% sluiajeva zavriili osnovno5kolsku naobrazbu, Sto
je rezultat povoljniji nego u nekim drugim hrvatskim
istraZivanjima, ipak je u skoro 307o sludajeva medu
ovim malodobnicima zabiljeZena razlika izmedu kro-
noloike i obrazovne dobi, Sto je sukladno drugim
hrvatskim rezultatima i, svakako, nepovoljno. Pri
tome se u skoro 20Vo slu(ajeva ova diskrepancija
"mjeri" s vi5e od dvije godine. Dok u oko 837o
sludajeva ovi ispitanici nisu mijenjali osnovnu 5kolu,
Sto se vjerojatno moZe, uz ostalo, "pripisati" i dinje-
nici da se radi o obvezatnom. rekli bismo. "minimal-
nom" Skolovanju, srednju Skolu nije mijenjalo 46,
67o ispitanika. Medutim, ne5to manje od polovice is-
pitanih malodobnika (48Vo) srednju Skolu nije ni
pohadalo, moZebitno i stoga Sto su "za nju premladi",
ali i stoga 5to to nisu Zeljeli. U usporedbi s drugim
hrvatskim istraZivanjima, u ovom su sludaju rezultati
glede po-navljanja razreda ne5to povoljniji, ali i dalje
zabrinja-vajuii (tako se u osnovnoj Skoli ponavljanje
biljeZi u ne5to manje od 307o sludajeva). Ista konsra-
tacija se odnosi na relativno ozbiljan oblik pore-
meiaja u ponaianju - bjeZanje iz Skole. Ono je u
populaciji koprivnidko-kriZevadkih malodobnih de-
linkvenata za-brljeLeno u 20,6Vo sluiajeva u osnov-
noj Skoli, a u 20, 9Vo slu(ajeva u srednjoj Skoli. Ovi
podaci su, takoder, ne5to povoljniji nego u slidnim
hrvatskim istraZivanjima.
Diskriminativna analiza pokazala je znadajnu
relaciju izmedu odgojne situacije malodobnika i
poremedaja u tijeku Skolovanja. Naravno, pokazalo
se da problemi rastu Sto je malodobnik prepuSteniji
sebi, odnosno Sto se manje osoba bavi njegovim
odgojem. Ovaj rezultat je vrlo razumljiv i ponovo
ul.1ryj." na dobro poznatu dinjenicu da je uloga
obitelji u razvoju svih poremeCaja u pona5anJu
ogromna.
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scHooLrNG oF MrNoR DELTNQUBNTS FROM KOPRTVNTCA - KRTZEVCT
DISTRICT REGARDING THEIR UPBRINGING
Summary
Paper deals with identifying characteristics of schooling of minor delinquents from one Croatian region ( Kopriv-
nica - Kritevci district) considering the conditions of their upbringhry, namely considering persons mostl-,- involved
in their education.
Researches were done on the sample o1296 examinees of both sexes. They all hctve been sentenced to some kind
of sanction or the court procedure against them had been stayed for reqsons of appropriateness only. Gathered clata
have been processed on both maniftst and htent level. The discriminative analyses of given groups of examinees has
been done (criteria being the question: Who mostly takes cqre of minors' education).
The results indicate unfavorable schooling of examinees without any doubt and point out the fact that they dffir
significantly regarding their educational situation. The results might serve as some kind of ortentution for creating a
concept for treatment Programs and they speak in favour of conclusion that there is a need for more appropriate anel
better organized prevention, ftrst of all in schools and social care services in this district.
Key words: minor delinquents, schooling, educational situation
